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أكـ ــ ــد الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى ســــــواق مـ ــديـ ــر عـــام 
شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة فــي ختام 
مــنــتــدى الـــجـــزيـــرة الــثــانــي عــشــر أن الــوظــيــفــة 
الأساسية للإعلام المهني هي متابعة الأحداث 
ونقلها للناس بنزاهة وتجرد.. مشيرا إلى أن 
الإعــــلام يــكــون صــانــعــا لـــلأحـ ــداث أو مسهما 
فــي صناعتها عندما يلفق ويـــزور.. وضــرب 
مــثــال قـرصـنـة مــوقــع وكــال ــة الأنـــبـــاء الـقـطـريـة، 
الــتــي استعملت ذري ــعــة لـحـصـار قــطــر، وقـ ــال: 
»هو مثال على تزوير التاريخ، لكن هل يمكن 
منهجيا أن نسمي أنـ ـ ـ ـواع ال ــتــزويــر والتلفيق 
والـتـظـلـيـل الإعـــلامـــي إعـــلامـــا؟ قــد يــكــون ذلـك 
صحيحا من حيث الاستعمال اللغوي، لكنه 
ليس صحيحا مــن حيث الاصــطــلاح المهني. 
إن المصطلح الصحيح لمــثــل ذلـــك الإعــــلام هو 
الــدعــايــة )الــبــروبــجــنــدا( وهـــي صــنــاعــة تعمل 
لمصلحة جهات محددة معروفة عادة للناس«. 
وتـــــابـــــع: »إذا كـــــان الإعــــــــلام المــــــــزور صــانــعــا 
لـــــلأحـــــداث، فـــهـــل هــــو صـــانـــع لـ ــــلأزمـ ــ ــات عـبـر 
اختلاق الأحداث وفبركة الوقائع؟ إن الأحداث 
التي تعيشها المنطقة العربية وخاصة منطقة 
الخليج تكشف عن الدور التزييفي الذي أوكل 
لــلإعــلام فــي اصطناع الأزمـــة الخليجية مثلا، 
فهذه الأزمـة بدأت إعلاميا عبر اختراق وكالة 
الأنــبــاء القطرية فجر يــوم الأربــعــاء 42 مايو 
والتي شكلت المسرح العملياتي الأول للأزمة.
وأضـ ـ ـ ـ ــــاف د. مــصــطــفــى سـ ـ ـ ـ ــــواق: إن الأزمــــــة 
ال ــخــل ــيــجــيــة كـــاشـــفـــة لـــخـــطـــورة دور الإعــــــلام، 
وأقــصــد بالتحديد إعـــلام دول الــحــصــار، في 
اصطناع الوقائع، وفبركة الأخــبــار، والترويج 
لها بهدف إنشاء واقع سياسي وهمي. 
هـ ــذا الـــواقـــع يصبح تـرسـنـة لـلـدعـايـة والــحــرب 
الإعــلامــيــة ال ــتــي تنتهك كــل تـقـالـيـد المــمــارســة 
المهنية وقيمها خــدمــة لأجــنــدة صــانــع ال ــقــرار 
الــســيــاســي فـــي خــلــق مـــواضـ ــعـــات سـيـاسـيـة 
جــديــدة والتحكم فــي الـــرأي الــعــام. . وتــســاءل 
د. ســـــواق: كــيــف تــعــامــلــت قــنــاة الـــجـــزيـــرة مع 
الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة خـــاصـــة وأن رأســـهـــا كــان 
مطلوبا ضمن المطالب الثلاثة عشر بتاريخ 
22 يــونــيــو 7102 ، والـ ــتـــي جـ ـ ــاء فـــي ب ــنــدهــا 
الــســادس »إغـــلاق الــجــزيــرة وال ــقــنــوات التابعة 
لــهــا«؟ ثــم أجــ ــاب قــائــلا: لـقـد وجــــدت الـجـزيـرة 
نــفــســهــا فــــي دائـــــــرة الاســ ــتــ ــهــ ــداف كــمــشــروع 
إعلامي تنويري استطاع أن يرسخ عبر أكثر 
مــن العمل الإعــلامــي الــجــاد ممارسة إعلامية 
مهنية غير مسبوقة - رسالة وأداء - في بيئة 
عربية لم تعرف تقاليد الإعلام الذي يستجيب 
لاحـــتـــيـــاجـــات الانــــســــان المـــعـــرفـــيـــة والــثــقــافــيــة 
والـــحـــقـــوقـ ــيـــة.. وأكـــــد أن »الــــدعــــوة الــــى إغـــلاق 
الجزيرة يستهدف دورها التنويري والريادي 
في إيصال الحقائق للانسان العربي، وتعميق 
معرفته بالواقع ومتغيراته.
 المــعــرفــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــخــبــر الـصـحـيـح، 
والــســيــاق الــشــامــل، والتحليل العميق، والــرأي 
والـــــرأي الآخـــــر. ذلـــك مـــا فـعـلـتـه الــجــزيــرة منذ 
إطـــلاقـــهـــا بــمــحــطــات مــخــتــلــفــة مــفــصــلــيــة في 
تـــاريـــخ المــنــطــقــة، وســـــوف تــســتــمــر فـــي أدائــــه 
مــســتــقــبــلا.. ولــفــت د. ســــواق إلـــى أن »الــعــمــل 
المهني الـــذي تــؤديــه الــجــزيــرة لا يـقـوم بمجرد 
التوثيق الصحيح للأحداث فحسب، بل يوثق 
انــتــصــارات الإنـــســـان فــي مــواجــهــة سياسات 
الاســــــتــــــبــــــداد ومــــــــحــــــــاولات ســــحــــق كـــرامـــتـــه 
وانـــســـانـــيـــتـــه. كــمــا يـــوثـــق هــــذا الــعــمــل المـهـنـي 
الرصين الجرائم التي تستهدف الانسان. 
أكد أن الأزمة الخليجية كشفت خطورة دورالإعلام.. د. مصطفى سواق:
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 الجزيرة توثق انتصارات الإنسان في مواجهة الاستبداد 
منتدى الجزيرة جزء من المسعى المعرفي للشبكة 
 قــال د. مصطفى ســـواق: "فــي سـيـاق الأزمـــة الخليجية والأزمـــة 
العربية عامة حاولت الجزيرة في تغطياتها أن تقدم لجمهورها 
تـــطـــورات فــصــول الأزمــــة ضـمـن الــنــمــوذج الــتــنــويــري لفلسفتها 
الإخـــبـــاريـــة عــبــر مــســاريــن أولــهــمــا الإطـ ــ ــار الــحــدثــي ال ــ ــذي يتابع 
الأزمــة، وثانيهما الإطــار المعرفي للأزمة، وهـذا المنتدى هو جزء 
من المسعى المعرفي للجزيرة. وأضاف: مقابل هذا العمل المهني 
للجزيرة تابعنا تهافت إعلام دول الحصار ولجوئه الى الفبركة 
والدعاية، بل وحتى الخوض في الأعراض. 
نموذج تنويري
¶ د. مصطفى سواق خلال تقديم كلمته 
تزيد من ضعف العالم العربي.. خبراء في منتدى الجزيرة :
الأزمة الخليجية صورة مؤلمة للخلافات العربية
 
 أكــد خــبــراء وبــاحـثـون مـشـاركـون فـي جلسة "الشرق 
الأوســط في ظل تغير التحالفات الإقليمية والدولية" 
عــقــدهــا مــنــتــدى الـــجـــزيـــرة الـــثـــانـــي عـــشـــر  أن الأزمــــة 
الخليجية صــورة مؤلمة للخلافات بين الــدول العربية، 
موضحين أنها تزيد مــن ضعف العالم ال ــعــربــي، كما 
تــزيــد مــن ال ــتــرهــل وال ــشــقــاق بــين دول الــوطــن العربي 
كــافــة. وأشــ ــار الــخــبــراء إلـــى أن تـلـك الــخــلافــات نـمـوذج 
قاس للعلاقات العربية البينية.. ونبه المشاركون إلى 
أنــه من المؤسف أن تتدخل قــوى إقليمية ودولية غير 
عــربــيــة، لــتــقــريــر مــصــيــر بــعــض الـــــدول والـــتـــدخـــل في 
شــؤون المنطقة بشكل عــام، وهــو مــا يظهر فــي الملف 
السوري الذي ابتعد تماما عن الأيــدي العربية بسبب 
تـضـارب الأجــنــدات والمــواقــف والــصــراعــات.. وفــي هذا 
الإطار، أشار الدكتور عبد الله الشايجي، رئيس قسم 
ال ــعــلــوم السياسية فــي جــامــعــة ال ــكــويــت، فــي مداخلته 
بالجلسة إل ــى إصابة مجلس التعاون الخليجي الذي 
كان يعد بــؤرة الاستقرار الوحيدة بالمنطقة، بالمرض 
العربي ومعاناته من الترهل والخلافات، مشدًدا أنها 
صورة مؤلمة لنا كعرب حين نرى روسيا أو إيران على 
سبيل المثال يقررون مصير دولة عربية مثل سوريا.. 
ونــوه  بأن القمة العربية ال ـــ92 الأخيرة فى الظهران لم 
تحل شيئا، بل رسخت الإنقسام العربي. ولم تناقش 
الأزمة الخليجية وفضحت ترهل العرب، مشددا أنه لا 
مواجهة مباشرة فى الأفق بين السعودية وإيران.
◄ دول هشة
من ناحيته، تناول الدكتور محمد حسام حافظ، أستاذ 
القانون الدولي فى جامعة قطر، فوضى التحالفات فى 
المنطقة، م ــشــ ي ــ ًرا إلــى أن الــشــرق الأوســـط منذ نشأته 
قبل 001 عام بعد اتفاقية سايكس بيكو، حمل معه 
بذور نزاعات وخلافات لانه لا يعبر عن حالة مصالح 
مشتركة. . وأكد حافظ أن الشرق الأوسط الذي ننتظره 
هو عبارة دول هشة تعاني في كثير من الأحيان من 
مختلف الأوضــاع الصعبة، وتتغير تحالفاتها حسب 
المصالح المؤقتة. وعول حافظ على وعي الشعوب وأنها 
لم تعد كما كانت مغيبة قبل الربيع العربي، ورغم أن 
هذه الشعوب تراجعت وتمت إعادة ديكتاتوريات ولم 
تنجح الثورة السورية حتى الآن، إلا أنه لا يمكن إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء وتحولت الشعوب إلى فاعل 
سياسي.. وحــذر مــن خــطـورة إعـــادة تشكيل المنطقة 
بطريقة غير تقليدية بظهور الفاعلين غير الحكوميين 
مــثــل المـيـلـيـشـيـات فـــى ســـوريـــا ول ــبــنــان وتــعــامــل دول 
مثل الــولايــات المــتــحــدة مــع عناصر مــن حــزب العمال 
الكردستاني وهو تعامل غير صحيح يكسر نمطية 
الدولة.. نوه بالأزمة الخليجية الراهنة قائًلا إن مجلس 
التعاون الخليجي كــان نموذًجا واعـــًدا للدول العربية 
ول ــكــن ــنــا نشهد الآن مــحــاولــة لتفكيكه وإخـــراجـــه من 
مــضــمــونــه. وقــ ــال إن مـنـظـومـة الــقــيــم المــشــتــركــة لــدول 
المنطقة كان من المفروض أن تكون أساًسا للتحالف 
وهو ما لم يحدث.
◄ إعادة ترتيب المنطقة
مــن جانبه، قــال ليونيد إيساييف، الأســتــاذ المـشـارك 
فـــي جــامــعــة الــبــحــوث الــوطــنــيــة فـــي روســـيـــا إن هـنـاك 
جهودا مضنية تبذل لإعــادة ترتيب قواعد اللعبة في 
النظام الإقليمي للمنطقة، بعد انهياره بسبب الربيع 
الــعــربــي. . بـ ــدورهـ ــا، أوضــحــت إلــهــه كـــولايـــي، أســتــاذة 
العلوم السياسية بجامعة طــهــران ون ــائــب ســابــق في 
مجلس النواب الإيراني ، أن المنطقة تفتقر إلى التنمية 
والتقدم، مشيرة إلى أنها أكبر مشتر للسلاح والمعدات 
العسكرية وفًقا للبيانات الدولية في العقود الماضية. 
وقالت إن هناك تهديدات للمنطقة والأمن الاقليمي في 
غياب الحوار والتفاعل المباشر بين دول المنطقة وهناك 
تأثير للخطط الخارجية باسم التحول الديمقراطي 
"ونـــــرى هــ ــذه الــنــتــائــج فــيــمــا يــســمــى بــالــربــيــع الــعــربــي 
والوضع الكارثي في سوريا". 
الشايجي: قمة 
الظهران فضحت 
ترهل العرب
 حافظ: نشهد الآن 
محاولات تفكيك مجلس 
التعاون الخليجي 
هاجر بوغانمي
أحمد البيومي
¶ المتحدثون في الجلسة الرابعة لمنتدى الجزيرة       }تصوير حسين سيد { 
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ناقش منتدى  الجزيرة  الثاني عشر أمس 
موضوع »الإعــلام  أثناء الأزمــات والمراحل 
الانتقالية«، وذلك في جلسة حاضر فيها 
كـــل مـــن الـــكـــاتـــب يــحــيــى غـــانـــم، وبــورنــكــا 
دا ســيــلــفــا، مـــديـــر مـــؤســـســـة الــــدراســــات 
الإسـتـراتـيـجـيـة والـديـمـقـراطـيـة فــي مالطا، 
والصادق إبراهيم، رئيس اتحاد صحفيي 
شـــرق أفــريــقــيــا، وعــبــدالــوحــيــد أوديــســيــل، 
رئيس فيدرالية الصحفيين فـي  أفريقيا، 
وجــ ــون  يـ ــ ــرود، رئــيــس  المــجــلــس  التنفيذي 
بمعهد الصحافة الدولي. 
فـــي الـــبـــدايـــة تــحــدث يــحــيــى غــانــم عـــن أثــر 
التغطيات  الخبرية للجزيرة في  التخفيف 
مــن أثــر الـــكـــوارث، وقـــال: إن الـجـزيـرة منذ 
مــيــلادهــا مـــرت بـالـعـديـد مــن الأطـــــوار، في 
ال ــــطــــور الأول )6991  إلـ ــــى 1002( رفـــع 
شعار »الـرأي والـرأي الآخـر«. وكان عنوان 
الـطـور  الثاني )1002  الــى 7002(  »العالم 
في مواجهتنا نحن  العرب«. مضيفا: في 
بــدايــة الألـفـيـة بـــدأت ألـحـظ دخـــول الجزيرة 
في مناطق الصراع، وكانت  البداية بحرب 
الكونغو سنة 6991، لكن التطور الملحوظ 
لهذا الـدور الـذي تقوم به الجزيرة بدأ منذ 
حـــرب أفـغـانـسـتـان. مــا مـيـز الــجــزيــرة عن 
بقية وســائــل الإعــــلام فــي الـعـالـم فــي هـذه 
التغطية شديدة  التميز هو انفتاحها على 
كافة أطراف الصراع، وأيضا تركيزها على 
الآثــار المـدمـرة لهذه الـحـروب على الأبرياء 
من البشر، ثم تتالت تغطياتها المتميزة في 
الحرب على العراق، وحرب لبنان، والعدوان 
على غزة.. وقال غانم: إن الجزيرة نجحت 
في ذروة هذه المرحلة في أن تعيد صياغة 
الـعـمـل الـصـحـفـي لـكـي يــكــون مبنياً على 
العمليات الميدانية أكثر من اعتمادها على 
غرفة الأخبار. 
وأشار إلى أن الجزيرة طرحت نفسها في 
الطور  الثالث كمنصة إعلامية قوية تمثل 
الــجــنــوب فـــي مــواجــهــة ســيــطــرة تـاريـخـيـة 
إعـــلامـــيـــة  لـ ــلـــشـــمـــال، أي  أنــ ــهــ ــا قـــــــررت أن 
تقف فــي مـواجـهـة مــا يسمى الإمبريالية 
الإعلامية الغربية التي سادت لقرون. 
◄ أدوار سياسية
من جانبه قال بورنكا دا سيلفا: إن الإعلام 
يؤثر على السياسة وصناعة السياسات، 
وعـ ــلـــى صـــنـــاعـــة الـ ــ ــقـ ــ ــرار، خـــاصـ ــة عــنــدمــا 
يتعلق  الأمـر بالعمل الإنساني. ولفت  إلى 
أن  الإعـــلام يتمتع  بـالـقـدرة على  الـوصـول 
إلى ملايين البشر كما هو الحال بالنسبة 
إلــى الــجــزيــرة.. وأكـــد أن الـتـاريـخ المعاصر 
يعطينا  أمثلة عن  انعدام إنسانية  البشر، 
وضرب مثالا بأزمة الروهينجا، وقال في 
هــذا الإطـــار: يمكن أن يلعب الإعـــلام دوراً 
سـيـاسـيـاً فــي نـــزع الـسـمـة الإنــســانــيــة من 
خلال الأخبار الكاذبة والبروبجندا، والأثر 
السلبي الآخــر هو زرع  الكراهية، وضرب 
مثالا حول ما يجري في أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية، حيث وسـائـل الإعــلام 
تقوم بالترويج للشعبوية والفكر  النازي 
الــجــديــد. وقــ ــال بــورنــكــا إن  الــعــالــم يفتقر 
إلى الإرادة  السياسية لتخفيف  التصعيد، 
مشيراً إلى أن سبب الأزمــة الخليجية هو 
انعدام الإرادة السياسية لتسوية الخلافات 
ضمن الأسرة الخليجية. 
وأشــ ــار  إلـــى أن وســائــل الإعــــلام  التقدمية 
تلعب دوراً مهماً لحل هذا الخلاف وغيره 
مـن الـخـلافـات. ثـم اسـتـعـرض جـوانـب من 
كــتــاب »دلــيــل الـعـمـل الإعـــلامـــي فــي العمل 
الانـــسـ ــانـــي«، وتـــحـــدث عـــن  الــحــال ــة  الليبية 
كمثال من خلال خريطة الطرق في البحر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط الـــتـــي تــــم اســتــغــلالــهــا 
مــن قـبـل الــعــصــابــات الإجــرامــيــة لـلاتـجـار 
بـــال ــبـــشـــر، مــــؤكــ ــداً أن الـــقـــصـــص الـ ــتـ ــي تـم 
رصدها مروعة. 
أمـــا الــصــادق إبــراهــيــم فـركـز عـلـى منطقة 
شـــرق أفـريـقـيـا فــي حـديـثـه عــن الأغـــراض 
الإنسانية التي يحاول الإعلام أن يخدمها، 
والـــتـــي هـــي انــعــكــاس لــلــحــروب والـ ــكـــوارث 
والاضطرابات  السياسية  التي تحدث في 
مناطق متعددة من العالم، وقال: إن منطقة 
شــرق  أفريقيا تبدو فيها صــورة الإعــلام 
أكـ ــثـــر قـــتـــامـــة، بــاعــتــبــار أن هــــذه المــنــاطــق 
موبوءة بالحروب والتوترات والصراعات 
المختلفة، ومــوبــوءة  بـالـكـوارث الإنسانية، 
وهــــي إل ــــى جـــانـــب ذل ــــك مـــن أكـــثـــر المــنــاطــق 
الــتــي تـنـشـط فـيـهـا تـــجـــارة الــبــشــر. وقـــال: 
فـي هــذه المناطق يـواجـه الإعـــلام مجموعة 
مــن  الـتـحـديـات.  الـتـحـدي الأول  أن  السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق تـسـيـطـر 
ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى المــشــهــد الإعـــلامـــي 
وتحدد إتجاهاته.
وأكد إبراهيم أن الإعلام ظل يتلون بألوان 
رســـمـــيـــة تــقــدمــهــا الـــحـــكـــومـــات، مـضـيـفـاً: 
دائـمـاً مـا يحصل حجر على الإعـــلام في 
الدخول إلى مناطق  النزاعات، وفي  الغالب 
تكون  الــروايــة  الرسمية هـي  الغالبة. وقـال 
إن الــتــضــيــيــق عــلــى الــصــحــفــيــين لا يـأتـي 
مـ ــن الــحــكــومــات فـــقـــط، لأن هــــذه المــنــاطــق 
المضطربة يتعرض الصحفي لكل مظاهر 
الانتهاك من جميع الأطراف. واستعار لهذا 
الغرض مقولة لرئيس  الـــوزراء  البريطاني 
»عندما تحتدم  الـحـرب  فــإن  أول مـا يقتل 
هو الحقيقة«.
تــحــدث صـــادق إبــراهــيــم كــذلــك عــن الــنــزاع 
الــــذي حــــدث فـــي رونـــــدا فـــي 5102 وقــــال: 
ُهــجِّ ــر كــل الصحفيين فــي الـبـلـد، ولــم يبق 
غـيـر الصحفيين  الــرســمــيــين. كـمـا تحدث 
عـن الإعـــلام فـي جـنـوب الــســودان حيث لا 
يستطيع الإعـلامـي أن ينقل مـا يــدور في 
بقية المــنــاطــق، وقــــال: إن فــي بــلــدان الـقـرن 
الافريقي هناك  نـوع من  الترهيب يمارس 
على الصحفيين.     
◄ جزء من النزاع
من جانبه قال عبدالوحيد أوديسيل: على 
وسائل الإعــلام  أن تشكل منصة  لتغطية 
مشاكل المجتمعات. وتــابــع: مـا حــدث في 
الــســنــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة وفـــي أفـريـقـيـا 
خـاصـة  أنـنـا نحن الصحفيين ليس  لدينا 
أصدقاء في أي مكان، ولا في أي مؤسسة 
حكومية وغــيــرهــا.  الجميع  يـخـافـون منا 
لأنـــنـــا نـــقـــوم بـــشـــيء ربـــمـــا يـــتـــعـــارض مع 
مــصــالــحــهــم. وأشـــــــار أوديـــســـيـــل إلـــــى أن 
الصحفي  يـحـاول تغطية  الحقيقة، ولكن 
الــحــكــومــات  تـنـزعـج مــن صـــوت  الحقيقة، 
وتصفق عندما يكون الصحفي منحازاً 
لها. 
وقــــــــال: فــــي نــيــجــيــريــا لـــديـ ــنـــا تــــاريــــخ فـي 
استقلال الصحافة،  لذلك نحن مختلفون 
عن بقية  الــدول في  أفريقيا، كما لفت  الى 
أنـهـم تــعــودوا عـلـى الـحـكـومـات الإقطاعية 
والـديـكـتـاتـوريـة.. وأكـــد أن وسـائـل الإعــلام 
الـ ــتـ ــي تــــعــــودت عـــلـــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة تـــرى 
أن المــرحــلــة الــحــالــيــة تـمـثـل تــحــديــاً كـبـيـراً. 
مضيفاً: إن الصحفيين في  أفريقيا جزء 
من النزاعات، وعندما يحاول الصحفي أن 
يكون جزءاً مما يحدث تضيع الموضوعية.
3 مستويات
قـــــال جـــــون يـــــرودجـــــون: عـــنـــدمـــا يــنــخــرط 
الصحفيون في النزاعات فإنهم يتحملون 
مــســؤولــيــة نــقــل الــخــبــر بـــدقـــة وحـــيـــاديـــة، 
مــضــيــفــا: هـــنـــاك ثـــــلاث مـــســـؤولـ ــيـــات فـي 
القرارات الحاسمة لتغطية ما يحدث بدقة 
وحـــيـــاد، وهــــي: مــســؤولــيــة الــحــكــومــات أو 
المقاتلين، ومسؤولية  الجهات والمؤسسات 
الإعلامية، ومسؤولية الجمهور. 
وتابع: رصد معهد الصحافة الدولي مقتل 
12 صحفياً فــي  أنــحــاء  الــعــالــم فــي  الــعــام 
الماضي، وتزايد العدد هذا العام يؤكد عدم 
احترام الصحفيين في مناطق النزاع. ولفت 
إلـــى ضــــرورة حــث المـقـاتـلـين عـلـى احــتــرام 
مــهــمــة الــصــحــفــيــين فــــي نـــقـــل الـــخـــبـــر مـن 
جميع أطـ ــراف ال ــنــزاع، وتــحــدث يــرودجــون 
عن  الـحـالات  المفزعة ضد الصحفيين في 
ســـوريـــا، مــؤكــدا ضــــرورة إطــــلاق نـاقـوس 
الخطر.
وحـــــول مــســؤول ــيــة الــصــحــفــيــين قـــــال: في 
أوقات النزاع في روندا انحاز الصحفيون 
إل ــ ــى طــ ــرف دون آخـ ــ ــر، وفــ ــي مـــصـــر، قبل 
ثلاثة أو أربعة أعـوام، تم اعتقال صحفيي 
الــــجــــزيــــرة، ونـــحـــن انـــتـــقـــدنـــا هـــــذا الــفــعــل. 
وأضــــاف:  وفــي مسؤولية  الجمهور  قـال: 
لــعــب الــجــمــهــور فــي المــاضــي دوراً فــي ما 
يتعلق بالعمل الإعــلامــي، مــن خــلال دفع 
وســـائـــل الإعــــــلام لــضــمــان تــغــطــيــة عــادلــة 
وحـــيـــاديـــة،  وفـــي غـامـبـيـا وزيــمــبــابــوي لم 
يـــخـــرج الــجــمــهــور فـــي احـــتـــجـــاجـــات ضد 
الحكومة، بل دعماً للصحافة الحرة. 
استعرضوا دور الإعلام أثناء الأزمات.. إعلاميون في منتدى الجزيرة: 
قناة الجزيرة تميزت بانفتاحها
على كافة أطراف الصراع
سيلفا: انعدام الإرادة السياسية 
لتسوية الخلافات وراء الأزمة الخليجية
غانم: الجزيرة أعادت صياغة العمل 
الصحفي لينطلق من العمليات الميدانية
إبراهيم: التضييق على الصحفيين في 
مناطق النزاع لا يأتي من الحكومات فقط 
أوديسيل: الصحفيون 
في أفريقيا جزء من 
النزاعات
 يرودجون: الصحفيون 
يتحملون مسؤولية 
نقل الخبر عندما 
ينخرطون في النزاعات 
¶ جانب من الجلسة         }تصوير: سيد عمر{ 
هاجر بوغانمي
